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Zusammenfassung
 
In dieser Abhandlung wird versucht,darauf zu antworten,wie und wann das Wort“modern
 
girl”ins Japanische eingefu?hrt und gebraucht worden ist,wie die Neuen Frauen der Zwanziger
 
Jahre in Deutschland und Japan in den Vordergrund getreten sind,wie sie die damaligen Dichter
 
und Kritiker geschildert und kritisiert haben ,und was die Erscheinung der Neuen Frauen in der
 
Frauengechichte bedeutet.
In den Zwanziger Jahren waren in beiden La?ndern gemeinsame moderne Erscheinungen zu
 
sehen:die schnelle Urbanisierung, das Aufkommen der Massenmedien, die Verbreitung der
 
Angestelltenschicht,der Einfluss der amerikanischen popula?ren Kultur usw. Im Zusammenhang
 
mit diesen Erscheinungen sind damals die Neuen Frauen, die in Japan modern girls genannt
 
wurden,mit kurzem Rock und knappen Haarschnitt aufgetreten. Geistig und o?konomisch von
 
den Ma?nnern unabha?ngig,waren sie sachlich,sportlich und ma?nnlich. Mit wenigen Ausnahmen,
wie z.B.die blu?hende lesbische Kultur in Berlin,ist das Bild der Neuen Frauen in beiden La?ndern
 
im Allgemeinen dasselbe.
Weiterhin ist zu erwa?hnen,dass die Neuen Frauen in den Zwanziger Jahren entsprechend der
 
Entwickelung des Kapitalisumus und dem Verfall der bu?rgerlichen patriarchalischen Moral
 
auftraten,da sie nach ihrem langen,mu?hevollen Kampf um die Rechte der Frau,nun endlich ihre
 
neue Lebensart haben konnten.
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